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ABSTRACT
Perjalanan mahasiswa menuju kampus terutama pada jam-jam sibuk perlu diperhatikan karena akan berpengaruh pada volume
kendaraan di jalan raya. Mahasiswa cenderung menggunakan kendaraan untuk menuju ke kampus. Sehingga menimbulkan
kemacetan, tingkat kecelakaan yang tinggi dan berbagai masalah lainnya. Berdasarkan permasalahan diatas dilakukan penelitian
untuk memodelkan kebutuhan tarikan pergerakan mahasiswa menuju kampus Unsyiah, Batasan penelitian ini hanya mengambil
mahasiswa yang tinggal bersama keluarga. Penelitian ini hanya mengambil lokasi di Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala. Dari
hasil kuesioner dan wawancara rumah tangga, data kemudian diolah dengan Microsoft Excel. Maka diperoleh jumlah penghasilan
keluarga Rp.2.500.000 s/d Rp.5.000.000 sebesar 59%. Jumlah mahasiswa dalam keluarga yaitu 1 orang mahasiswa 73%, 2 orang
mahasiswa 15% dan 3 orang mahasiswa 12%. Berdasarkan matakuliah perhari terdapat 1 matakuliah 20%, 2 matakuliah 23%, 3
matakuliah sebanyak 47%, 4 matakuliah 10%. kepemilikan kendaraan pribadi yaitu 1 SM 18%, 2 SM 12%, 3 SM 22%,   4 SM 2%,
selanjutnya 3 SM 1 MP sebesar 17%,  2 SM 1 MP 10%, 1 MP 1 SM serta 3 SM 2 MP sebesar 9%. Jumlah penggunaan moda
sebanyak 56% menggunakan Sepeda motor, 37% menggunakan Angkutan umum dan 7% manggunakan mobil pribadi. Berdasarkan
hasil pengujian regresi berganda diperoleh model terbaik yang mempunyai hubungan yang signifikan berpengaruh positif dengan
persamaan   Y =   0,5220 - 0,051X1 + 0,22X2 + 0,123X3 + 0,01X4 + 0,015 X5 - 0,154X6 - 0,334X7 + 0,0307X9 + 0,128 X10 +
0,12 X11 + 0,22 X12, dengan nilai determinasi (R2) sebesar 0,328 yakni tarikan pergerakan  mahasiswa dengan tujuan ke kampus
Unsyiah  sebesar 32,8% ditentukan oleh variabel bebas yang digunakan dalam model, yaitu jumlah penghasilan keluarga (Rupiah)
X1, jumlah anggota keluarga (Orang) X2, jumlah mahasiswa dalam keluarga (Orang) X3, semester berjalan (Aktif) X4, jumlah
matakuliah (Perhari) X5, waktu tarikan (Jam) X6 , jumlah kepemilikan sepeda Motor (Unit) X7, jumlah kepemilikan mobil pribadi
(Unit) X8, jarak tempuh ke tujuan (Meter) X9, penggunaan moda sepeda motor X10, penggunaan moda angkutan umum X11,
penggunaan moda mobil pribadi X12.
